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SA@ETAK • U radu je dan prikaz trenuta~nog stanja i predvi|anje budu}eg stanja u hrvatskom pilanarstvu. Prikaz
se temelji na dostupnim podacima o sada{njem stanju te na fragmentima i citatima iz raznih studija i radova u kojima
su izneseni scenariji doga|anja u neposrednoj budu}nosti. Hrvatska ima vrlo dugu tradiciju u obradi drva, koja se te-
melji na prvim industrijskim kapacitetima {to su pripadali pilanama i proizvodnji piljene gra|e. Na tehnologiju i
promjene u hrvatskom pilanarstvu u novom tisu}lje}u utjecalo je vi{e ~inilaca, od kojih su najva`niji promjena u kva-
liteti trupaca, razvoj doma}e i svjetske finalne obrade drva te op}i razvoj strojeva i opreme. Op}enito, sektor drvne in-
dustrije Republike Hrvatske obilje`ava velik broj malih poduze}a i razmjerno mali broj velikih proizvo|a~a. Osobito
je zamjetan problem prevelikog kapaciteta pilanske industrije, koji je jo{ uvijek tri puta ve}i od dopu{tenog etata sje~e
u na{im {umama. Najve}i se dio piljene gra|e koji se proizvede na na{im pilanama izvozi, prete`ito u zapadnoeurop-
ske zemlje. Izvoz je, naime, uvjet opstanka industrijske obrade drva u situaciji relativno vrlo niske potra`nje na
doma}em tr`i{tu. Strate{ko je pak opredjeljenje dr`ave i drvne bran{e da se struktura izvoza drvnih proizvoda izmijeni
u korist proizvoda vi{eg stupnja finalne obrade.
Klju~ne rije~i: hrvatsko pilanarstvo, pilanska obrada drva, pilanski proizvodi, pilanska sirovina
ABSTRACT • This paper presents an overview of the current status of the Croatian sawmilling industry and a fu-
ture forecast. This overview is based on data available regarding the current status, including fragments (facts) and
citations from various studies and papers that describe the scene of events in the near future. Croatia has a long tra-
dition in wood processing. The tradition of wood processing in Croatia was founded on the first industry capacities
- sawmills and sawmilling products. In the new millennium, many factors affected technology and changes in the
Croatian sawmilling industry. The most significant changes were in the quality of logs, development of domestic
and global (foreign) final wood processing, as well as the general development of machinery and equipment. Gene-
rally, wood industry sector in the Republic of Croatia is marked by a large number of small enterprises and a relati-
vely small number of large manufacturers. The most evident problem is the large capacity of sawmill industry,
which is still three times greater than the allowed annual cut in our forests. The bulk of sawmilling products, manu-
factured in our sawmills, are exported primarily to the countries of West Europe. Export is, therefore, a condition
for survival of sawmill industry in a situation where there is a relatively low demand in the domestic market. Howe-
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ver, the strategic policy of the State and wood sector is to change the export structure of wood products in favour of
products of higher quality of final wood processing.
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1. UVOD
1 INTRODUCTION
Hrvatska ima vrlo dugu tradiciju u obradi drva.
Tradicija obrade drva u Hrvatskoj izrasta na prvim indu-
strijskim kapacitetima koji su pripadali pilanama i proiz-
vodnji piljene gra|e. Razvoju te gospodarske grane pri-
donijela je {umovitost zemlje, tradicija u obrtni{tvu i, na-
ravno, pripadnost europskim gospodarskim tokovima.
Op}enito, drvna industrija Hrvatske sve se do pe-
desetih godina 20. stolje}a temeljila na primarnoj obra-
di drva, a glavni izvozni proizvod drvoobra|iva~koga
gospodarstva bila je piljena gra|a. Za razliku od pilan-
ske obrade drva, proizvodnja namje{taja se znatnije
po~ela razvijati krajem pedesetih godina i usko se veza-
la za pilansku obradu, kao izvor sirovine (Laufer, 1996;
Prka, 1996).
2. PILANSKA SIROVINA
2 SAWMILLING RAW MATERIAL
Pilanarstvo Republike Hrvatske najvi{e je zainte-
resirano za uspje{nu pilansku obradu tvrdih lista~a.
Razlog tome je struktura drvnih zaliha prema vrstama
drva u na{im {umama. Od tvrdih lista~a najva`niji su
prije svega hrast te bukva, zatim jasen, a znatno manje
druge vrste kao {to su grab, bagrem i dr. Od mekih li-
sta~a najzanimljivije su lipa, joha i topola, od ~etinja~a
jela i smreka, a samo u neznatnoj koli~ini borovi. Iako
su vrlo zanimljive, razne vrste vo}karica (tre{nja, orah i
kru{ka) obra|uju se u relativno malim koli~inama, suk-
ladno zastupljenosti u ukupnoj strukturi vrsta drva u
na{im {umama (sl. 1, 2. i 3).
Polazi{te dosada{njeg razvoja i svih strategija
razvoja industrijske obrade drva, posebice pilanske
obrade, jest doma}a sirovinska osnova. Rije~ je o trup-
cima odre|ene kakvo}e i dimenzija (promjera i dulji-
na), koji se mogu profitabilno obra|ivati u primarne
piljenice u pilanama (Prka, 1996).
Iako organizirano hrvatsko {umarstvo, kao i isko-
ri{tavanje {uma, ima tradiciju dulju od 120 godina, tek
je Zakonom o {umama iz 1991. godine prvi put ustroje-
no u jedinstveno poduze}e na cijelom prostoru Hrvat-
ske. Javno poduze}e Hrvatske {ume, p.o. Zagreb, osno-
vano je na temelju Zakona o {umama i po~elo radom 1.
sije~nja 1991. godine. Dr`ava kao vlasnik osnovala je
poduze}e radi gospodarenja {umama i {umskim zem-
lji{tem u dr`avnom vlasni{tvu i trajne skrbi za o~uvanje
i unapre|enje {uma i {umskog ekosustava na cijelom
podru~ju Hrvatske. Nakon niza restrukturiranja Hrvat-
ske {ume su trenutno dru{tvo s ograni~enom odgovor-
no{}u. Predvidivi sirovinski resursi Republike Hrvat-
ske proizlaze iz dugoro~ne gospodarske osnove {um-
skogospodarskog podru~ja i Programa razvoja od
1991. do 2025. godine Hrvatskih {uma, d.o.o. kao naj-
va`nijeg dobavlja~a pilanske sirovine (tabl. 1. do 4).
Nacionalnom {umarskom politikom i strategijom
odre|en je cilj prema kojemu treba razviti i odr`avati
fleksibilnu drvnu industriju konkurentnu na me|una-
rodnom tr`i{tu i sposobnu za optimalno iskori{tavanje
pilanske sirovine (Papp i ^ukovi}, 1996; Grbac, 2003).
Kopnena povr{ina Republike Hrvatske iznosi 56
594 km2. [ume i {umska zemlji{ta u Republici Hrvat-
skoj ~ine jedinstveno {umskogospodarsko podru~je na
povr{ini od 26 887 km2, odnosno na 47 % ukupne kop-
nene povr{ine dr`ave. Razli~itim tipovima vegetacije
obraslo je 24 028 km2, odnosno 42 % kopnene povr-
{ine. Sa 20 190 km2 odnosno sa 75 % resursa gospodare
Hrvatske {ume, d.o.o. Sa 5 818 km2 odnosno sa 22 %
privatni vlasnici, a s 879 km2, odnosno s 3 % ostale
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Tablica 1. Ocjena budu}e proizvodnje {umskih sortimenata









furnirski trupci / Veneer logs 4 120 000 160 000 150 000
pilanski trupci / Sawmilling logs 44 1 320 000 1 710 000 1 630 000
ostalo oblo drvo / Other roundwood 9 270 000 350 000 320 000
ukupno oblo drvo / Total-roundwood 57 1 710 000 2 220 000 2 100 000
sitno industrijsko drvo / Small industrial wood 16 480 000 620 000 600 000
ogrjevno drvo / Fuelwood 27 810 000 1 060 000 1 000 000
ukupno sitno industrijsko i ogrjevno drvo
Total small industrial and fuelwood
43 1 290 000 1 680 000 1 600 000
Sveukupno / Total 100 3 000 000 3 900 000 3 700 000
Izvor/Source: Program razvoja 1991-2025. Hrvatske {ume d.o.o.
dr`avne ustanove. Od ukupnog broja {umskih vrsta, au-
tohtonih drvenastih {umskih vrsta ima oko 260, a od tog
broja gospodarski je va`nih oko 60.
Drvna zaliha iznosi oko 397 963 000 m3. Godi{nji
prirast iznosi 10 526 000 m3, a sije~e se 6 564 000 m3
odnosno 62 % prirasta. Od te koli~ine proizvede se 1
969 200 m3 trupaca (30 %), 656 400 m3 celuloznog drva
(10 %) te 1 312 800 m3 ogrjevnog drva (20 %), a ostatak
od 2 625 600 m3 (40 %) ostaje neiskori{ten u {umi
(Mati}, 2007).
Bukva je najmnogodrvnija vrsta, s 36 % udjela,
slijedi hrast lu`njak s 12,2 %, hrast kitnjak s 9,7 %, grab
s 9,1 %, poljski jasen s 3,2 %, javor, bagrem, pitomi ke-
sten, lipa, joha, vrba i topola s oko 8,5 % udjela bjelogo-
ri~nih vrsta (lista~a), kojih je u drvnoj zalihi ukupno
87,3 %. Crnogori~nih vrsta (~etinja~a) ima ukupno 12,7
%, od ~ega je jele 7,9 %, smreke 2,1 %, crnog bora s 1
%, ostalih borova 1,5 %, a ostale vrste u ukupnoj drvnoj
zalihi sudjeluju sa 0,2 % (tabl. 2).
Osnivanjem Hrvatskih {uma d.o.o. ustrojeno je i
novo komercijalno poslovanje. Prodaja drvnih sortime-
nata ostvaruje se na na~in i postupkom utvr|enim Pra-
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Slika 1. Hrastovi trupci
Figure 1 Oak logs
Slika 2. Bukovi trupci
Figure 2 Beech logs
Slika 3. Jelovi trupci
Figure 3 Fir logs
Tablica 2. Drvne zalihe prema vrstama drva u Republici Hrvatskoj
Table 2 Growing stock by wood species in the Republic of Croatia
Vrsta drva
Wood species





















hrast lu`njak (Quercus rubur L.) 45 034 14,9 238 1,4 3 368 4,3 48 640 12,2
hrast kitnjak (Quercus petraea L.) 28 728 9,5 109 0,6 9 573 12,2 38 410 9,7
cer (Quercus cerris L) 3 414 1,1 0 0,0 2 768 3,5 6 182 1,6
medunac (Quercus pubescens Willd.) 1 502 0,5 5 0,0 2 829 3,6 4,336 1,1
crnika (Quercus ilex L.) 517 0,2 25 0,1 4,404 5,6 4,946 1,2
bukva (Fagus sylvatica L.) 113 191 37,4 11 238 65,2 18 916 24 2 143 345 36,0
poljski jasen (Fraxinus angustifolia L.) 11 793 3,9 75 0,4 894 1,1 12 762 3,2
obi~ni jasen (Fraxinus excelsior L.) 118 0,0 7 0,0 80 0,1 206 0,1
crni jasen (Fraxinus ornus L.) 37 0,0 0 0,0 93 0,1 130 0,0
ameri~ki jasen (Fraxinus americana L.) 228 0,1 0 0,0 35 0,0 263 0,1
obi~ni grab (Carpinus betulus L.) 23 242 7,7 76 0,4 13 022 16,6 36 340 9,1
vilnikom o prodaji proizvoda i usluga. Od po~etka
1994. godine prodaja se obavlja na ~etiri osnovna na~i-
na, i to u skladu sa zaklju~kom Vlade Republike Hrvat-
ske: prema ugovoru, javnim nadmetanjem za doma}e
tr`i{te, javnim nadmetanjem za me|unarodno tr`i{te,
maloprodajom i veleprodajom.
Politika prodaje zasniva se na ovim ~imbenicima:
slobodnom tr`i{tu {umskih i drvnih proizvoda na koje-
mu mogu sudjelovali svi koji zadovoljavaju zakonske
uvjete; cijene {umskih i drvnih proizvoda utvr|uju se
na temelju ponude i potra`nje, u skladu sa zakonskim
propisima; prodaja {umskih proizvoda obavlja se pu-
tem javnih nadmetanja, slobodnom prodajom i na te-
melju ugovora (Papp i ^ukovi}, 1996).
Kao {to je ve} spomenuto, privatne {ume u Repu-
blici Hrvatskoj sudjeluju u ukupnoj {umskoj povr{ini s
22 % ili 590 633 ha. Prema sada dostupnim podacima,
tom povr{inom gospodari oko 600 000 {umoposjedni-
ka. Prosje~na veli~ina {umskog posjeda je oko 0,8 ha.
Procijenjena drvna masa iznosi oko 80 m3/ha, s tren-
dom pada zalihe, {to znatno zaostaje za onom u dr`av-
nim {umama, koja iznosi oko 190 m3/ha. Planskoga go-
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crni grab (Ostrya carpinifolia Scop.) 510 0,2 51 0,3 548 0,7 1 109 0,3
bijeli grab (Carpinus orientalis Mill.) 80 0,0 0 0,0 61 0,1 141 0,0
gorski javor (Acer pseudoplatanus L.) 1 361 0,5 162 0,9 718 0,9 2 242 0,6
klen (Acer campestre L.) 647 0,2 0 0,0 627 0,8 1 274 0,3
nizinski brijest (Ulmus carpinifolia Gled.) 369 0,1 0 0,0 94 0,1 463 0,1
bagrem (Robinia pseudoagacia L.) 1 418 0,5 8 0,0 6 572 8,4 7 998 2,0
crni orah (Juglans nigra L.) 284 0,1 0 0,0 12 0,0 296 0,1
pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) 2 175 0,7 1 0,0 1 536 2,0 3 713 0,9
divlja tre{nja (Prunus avium L.) 381 0,1 0 0,0 680 0,9 1 062 0,3
ostale vo}karice / Other fruit trees wood species 195 0,1 0 0,0 54 0,1 249 0,1
ostale tvrde lista~e
Other hardwood broadleaved wood species
10 263 3,4 266 1,5 741 0,9 11 270 2,8
malolisna lipa (Tilia cordata Mill.) 2 298 0,8 0 0,0 970 1,2 3 269 0,8
crna joha (Alnus glutinosa Gaertn.) 3 948 1,3 14 0,1 3 864 4,9 7 826 2,0
obi~na breza (Betula pendula Roth.) 189 0,1 0 0,0 415 0,5 604 0,2
obi~na vrba (Salix alba L.) 2 374 0,8 66 0,4 673 0,9 3 113 0,8
doma}e topole (Populus alba L.; Populus nigra L.) 1 358 0,4 62 0,4 1 799 2,3 3 219 0,8
euroameri~ka topola
(Populus euramericana Dode.)
2 157 0,7 45 0,3 162 0,2 2 363 0,6
ostale meke lista~e
Other softwood broadleaved species
1 199 0,4 11 0,1 208 0,3 1 418 0,4
jela (Abies alba Mill.) 27 840 9,2 2 942 17,1 624 0,8 31 406 7,9
smreka (Picea abies Karst.) 6 622 2,2 1 325 7,7 602 0,8 8,549 2,1
bijeli (obi~ni) bor (Pinus sylvestris L.) 1 461 0,5 72 0,4 307 0,4 1 840 0,5
crni bor (Pinus nigra Arnold.) 3 330 1,1 191 1,1 369 0,5 3 890 1,0
alepski bor (Pinus halepensis Mill.) 1 892 0,6 193 1,1 542 0,7 2 627 0,7
primorski bor (Pinus pinaster Aiton.) 46 0,0 0 0,0 0 0,0 46 0,0
pinj (Pinus pinea L.) 38 0,0 0 0,0 0 0,0 38 0,0
borovac (Pinus strobus L.) 921 0,3 0 0,0 95 0,1 1 016 0,3
europski ari{ (Larix europea Lam.) 512 0,2 2 0,0 7 0,0 520 0,1
duglazija (Pseudotsuga taxifolia Britt.) 117 0,0 0 0,0 0 0,0 117 0,0
ostale ~etinja~e / Other coniferous 542 0,2 58 0,3 0 0,0 582 0,1
ostale vrste / Other wood species 106 0,0 2 0,0 35 0,0 143 0,0
ukupno / Total 302 417 100,0 17 245 100,0 78 301 100,0 397 963 100,0
udio / Share in total wooden raw material, % 76,0 4,3 19,7 100,0
Izvor/Source: [umskogospodarska osnova podru~ja 2006-2015.
nastavak tablice 2. / table 2 continuation
spodarenja tim {umama gotovo nema. Vlasnici pre-
te`ito pripadaju starijoj populaciji seoskog stanov-
ni{tva. Prema podacima Dr`avnog zavoda za statistiku,
u razdoblju od 1995. do 2004. godine zabilje`ena je
proizvodnja drvnih sortimenata iz privatnih {uma izno-
sila 1 435 000 m3, {to je 4,35 % ukupno proizvedene
koli~ine. Vrijednost otkupa proizvedenih drvnih sorti-
menata iz privatnih {uma na tr`i{tu za petogodi{enje
razdoblje iznosi samo 3 830 000 kuna, {to je 0,07 %
ukupne vrijednosti otkupa drva u Hrvatskoj.
Dono{enjem Nacionalne {umarske politike i stra-
tegije, 2004. godine osnovan je Odjel za privatne {ume
u Upravi {umarstva Ministarstva poljoprivrede, {umar-
stva i vodnoga gospodarstva. Krajem 2005. godine
osnovana je i [umarska savjetodavna slu`ba sa zadat-
kom da privatnim vlasnicima {uma pomogne u gospo-
darenju {umama. Samim time po~eli su se ostvarivati
uvjeti za pokretanje privatnoga {umarskog sektora u
smjeru uspje{nijeg pristupa gospodarenju {umama. Da
bi {umovlasnik legalno prodao drvo iz svoje {ume,
mora najprije zatra`iti dozvolu za sje~u, zatim nakon
izrade drva napraviti izmjeru, obilje`iti drvne sortimen-
te, te nabaviti popratnice koje izdaje [umarska savjeto-
davna slu`ba, dok je klasificiranje u nadle`nosti Hrvat-
skih {uma d.o.o. Da bi nakon toga (mali) {umovlasnik
legalno prodao drvo, mo`e (Trnini}, 2006):
a) drvo kao poljoprivredni proizvod prodavati na
tr`nici na malo,
b) kao fizi~ka osoba sklopiti ugovor s registriranim
trgovcem, koji onda prodaje njegovo drvo i ostvaru-
je dodatnu zaradu,
c) kao fizi~ka osoba svoje drvne sortimente prodavati
zajedno s onima iz dr`avnih {uma, koje se prodaje u
ograni~enim koli~inama odre|enim za prodaju na
dra`bi te se cjelokupna koli~ina prodaje jednom po-
nuditelju, uz jedinstvenu (najpovoljniju) cijenu.
Objava oglasa o prodaji drva putem dra`be mogu}a
je samo u dnevnom tisku ili u Narodnim novinama.
3. PILANSKI PROIZVODI
3 SAWMILLING PRODUCTS
Hrvatske pilane uglavnom su se orijentirale na
rad za potrebe finalnih proizvoda od drva, bilo u sklopu
zajedni~kog poduze}a, bilo za druge finalne pogone,
koji nisu u sustavu s pilanom, odnosno za obradu drva
kao izvozni proizvod.
Proizvodni asortiman primarne obrade drva, tj.
primarne pilane, jesu piljenice: neokraj~ane piljenice,
prije svega samice, polusamice, kladarke i okraj~ene
piljenice, a proizvode se i druge vrste pilanskih proiz-
voda kao {to su pragovi, grede, gredice, letve i dr. Pilje-
nice lo{ije kvalitete, tzv. doradne, tako|er su dio asorti-
mana primarne obrade drva, namijenjene za obradu u
doradnoj pilani (ili u sekundarnoj obradi). U doradnoj
se pilani od primarnih piljenica izra|uju namjenski
drvni elementi i popruge.
Pilanski proizvodi, klasi~ni ili u obliku namjen-
skih drvnih elemenata, po pravilu slu`e za daljnju obra-
du u finalne proizvode kao {to su namje{taj, drveni po-
dovi, drvni proizvodi za graditeljstvo, drvna galanterija
i razni drugi proizvodi od drva.
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Tablica 3. Proizvodnja {umskih sortimenata (1991-2005)
Table 3 Production of forest assortments in Croatia (1991-2005)
Godina
Year






















1991. 2 005 400 1 648 500 82 1 850 300 1 322 900 71 3 855 600 2 971 400 77
1992. 1 432 200 1 601 600 111,8 1 187 000 1 037 900 87,4 2 619 200 2 639 500 100,8
1993. 1 626 600 1 550 300 95,3 1 059 900 963 400 90,9 2 686 500 2 513 700 93,6
1994. 1 405 500 1 490 000 105,9 1 263 300 1 328 000 105,1 2 669 800 2 818 000 105,6
1995. 1 386 725 1 399 089 101 1 414 644 1 205 382 85 2 801 369 2 604 471 93
1996. 1 495 241 1 467 719 98 1 527 937 1 403 191 92 3 023 178 2 870 900 95
1997. 1 682 068 1 596 980 95 1 594 263 1 517 218 95 3 276 331 3 114 198 95
1998. 1 645 433 1 637 525 100 1 724 978 1 434 158 83 3 370 411 3 071 683 91
1999. 1 677 595 1 728 041 103 1 587 311 1 462 498 92 3 264 906 3 190 539 98
2000. … 1 819 000 … … 1 771 000 … … 3 590 000 …
2001. 1 814 225 1 793 680 99 1 797 865 1 608 015 89 3 612 090 3 401 695 94
2002. 1 813 331 1 785 030 98 1 756 175 1 762 265 100 3 569 806 3 547 295 99
2003. 1 856 868 1 861 940 100 1 840 971 1 950 146 106 3 697 839 3 812 086 103,1
2004. 1 884 329 1 905 461 102 2 010 171 1 873 390 93 3 894 500 3 778 857 97
2005. 1 848 537 … … 1 862 531 … … 3 711 066 … …
Izvor/Source: Hrvatske {ume, d.o.o.
Pilanski proizvodi tvrdih lista~a naj~e{}e se
izra|uju od trupaca hrasta, bukve, zatim jasena i nekih
drugih vrsta, npr. javora, bagrema i graba. Naj~e{}e se
izra|uju neokraj~ane i poluokraj~ane piljenice samice,
polusamice, doradne piljenice te razne vrste drvnih ele-
menata i popruga (sl. 4). Pragovi i kladarke izra|uju se
u ne{to manjim koli~inama.
U proizvode od mekih lista~a ubrajamo proizvo-
de od drva lipe, topole, vrbe i johe. Po pravilu, od mekih
se lista~a izra|uju neokraj~ane piljenice i samice te
drvni elementi. Okraj~ena gra|a i letve iznimno se
izra|uju od topole i vrbe ponajprije za izradu paleta.
Iznimno se od svih vrsta mekih lista~a mogu izra|ivati i
kladarke.
Pilanski proizvodi ~etinja~a su oni od trupaca jele
i smreke te, u manjim koli~inama od trupaca obi~noga i
crnog bora te ari{a. Trupci ~etinja~a obi~no se obra|uju
tehnikom prizmiranja i piljenja ucijelo. Za razliku od
tvrdih lista~a, piljenice se naj~e{}e izra|uju u okraj-
~anom obliku. Osim za elemente za gra|evnu stolariju i
namje{taj, jelovina i smrekovina rabe se za izradu gra|e
za graditeljstvo, grede, gredice i letve. Iznimno se
smrekovi trupci za proizvodnju rezonantnog drva
obra|uju na~inom piljenja kartje.
Piljenice od raznih vrsta vo}karica proizvode se u
vrlo malim koli~inama. Ne{to je opse`nija proizvodnja
od oraha i tre{nje. Od takvih se trupaca obi~no izra|uju
neokraj~ene piljenice i kladarke te drvni elementi i po-
pruge.
U Hrvatskoj se pilanski proizvodi od egzota pro-
izvode u malim koli~inama. Egzote se naj~e{}e dobav-
ljaju u obliku samica, kladarki ili drvnih elemenata koje
se kasnije obra|uju u drvne elemente i popruge za izra-
du namje{taja i parketa (Prka, 1996).
4. PILANSKA TEHNOLOGIJA I KAPACITETI
4 SAWMILLING TECHNOLOGY AND CAPACITY
Na tehnologiju i promjene u hrvatskom pilanar-
stvu u novom tisu}lje}u utjecalo je vi{e ~inilaca, od ko-
jih su najva`niji promjena kvalitete trupaca, posebno
pad njihove kakvo}e i promjera, razvoj doma}e i svjet-
ske finalne obrade drva te op}i razvoj strojeva i opreme.
Trupci tvrdih lista~a u klasi~nim su se pilanama
do prije 40 i vi{e godina obra|ivali uglavnom na jar-
ma~ama. Zbog visoke, u to doba uobi~ajene kvakvo}e
trupaca proizvedene su piljenice imale zadovoljavaju}u
kakvo}u. Tada su se trupci uglavnom obra|ivali prema
koncepciji maksimalnoga kvantitativnog iskori{tenja.
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Tablica 4. Plan proizvodnje {umskih sortimenata u 2007. go-
dini
Table 4 Production plan of forest assortments in 2007
[umski proizvod / Forest product
Koli~ina /
Quantity, m3
hrast lu`njak / Pedunculate oak
furnirski trupci F1, F2 / Veneer logs
71 435
hrast lu`njak / Pedunculate oak
pilanski trupci / sawmilling logs
300 693
hrast kitnjak / Sessile oak
furnirski trupci F1, F2 / Veneer logs
20 107
hrast kitnjak / Sesisle oak
pilanski trupci / Sawmilling logs
161 388
bukva / Beech
furnirski trupci F, L / Veneer logs
188 445
bukva / Beech
pilanski trupci / Sawmilling logs
557 409
jasen / Ash
furnirski trupci F / Veneer logs
27 627
jasen / Ash
pilanski trupci / Sawmilling logs
105 386
grab / Hornbeam 88 214
vo}karice / Fruit trees 9 223
OTB / Other hardwood broadleaved species 36 766
lipa / Lime 27 963
joha / Alder 23 702
topola / Poplar
OMB / Other softwood broadleaved species
117 853
jela-smreka / Fir-Spruce 353 983
OC / Other conifers 30 163
ukupno trupci / Total logs 2 120 357
tanka oblovina / Thin roundwood 77 640
celulozno drvo / Pulp wood 1 390 445
ogrjevno drvo / Fuel wood 665 044
Sveukupno / Total 4 253 486
Izvor/Source: Hrvatske {ume, d.o.o.
Slika 4. Visokokvalitetne neokraj~ene hrastove piljenice (sa-
mice)
Figure 4 High quality unedged oak boards
Sve ve}a potra`nja kvalitetnijih piljenica, uz isto-
dobni pad kakvo}e trupaca, pridonijela je uvo|enju
tra~nih pila trup~ara u pilane tvrdih lista~a, ali i ~etin-
ja~a. Trupci tvrdih lista~a manjeg promjera i ni`e kak-
vo}e nisu se vi{e mogli obra|ivati specijalnim tehnika-
ma piljenja kao {to su slavonski na~in i kartje, a koji su
s obzirom na specifi~nost asortimana, kakvo}u i tekstu-
ru osiguravali profitabilnu klasi~nu pilansku obradu.
Individualno piljenje trupaca tra~nim pilama pridonije-
lo je pove}anju proizvodnje kvalitetnijih piljenica.
Tehnolo{ke promjene u hrvatskom pilanarstvu
usmjerene su prema ostvarivanju maksimalnoga vrijed-
nosnog iskori{tenja kao rezultatu kvantitativnoga i kva-
litativnog iskori{tenja, a time i prema pove}anju u~inka
obra|ivanja u namjenskoj obradi trupaca s obzirom na
dosada{nju klasi~nu pilansku obradu. Naime, kla-
si~nom pilanskom tehnologijom izra|ivali su se pilan-
ski proizvodi prema odre|enim normama kakvo}e, a po
pravilu su bili namijenjeni nepoznatom tr`i{tu i nepoz-
natom kupcu. Namjenskom pilanskom tehnologijom
izra|uju se specificirani pilanski proizvodi za poznate
finalne proizvode. To se ponajprije odnosi na pilane
koje obra|uju lista~e (posebno tvrde lista~e)
Prema tehnolo{koj osnovi, hrvatske bi se namjen-
ske pilane mogle svrstati u dvije skupine:
• pilane koje nisu izravno vezane za odre|ene pogone
finalne industrije,
• pilane koje su izravno vezane za odre|ene pogone fi-
nalne industrije.
Osnovna zna~ajka pilana koje nisu izravno u susta-
vu s finalnom industrijom jest da od kvalitetnih primar-
nih piljenica kao gotov proizvod izra|uju samice za tr`i-
{te. Sve ostalo, lo{ije, tzv. piljenice za doradu i dio pilje-
nog materijala koji ostaje pri izradi samica, obra|uje se u
piljene elemente za razne pogone finalne obrade drva.
Dio piljenog materijala koji dimenzijama i kakvo}om ne
odgovara izradi elemenata namijenjenih finalnim proiz-
vodima npr. namje{taju, slu`i za izradu popruga.
Pilane koje su izravno uklju~ene u sustav s nekim
pogonom za finalnu obradu drva imaju ne{to druga~ija
obilje`ja. Pri obradi trupaca mogu se proizvesti neok-
raj~ane piljenice, tj. samice i piljeni elementi. Ako po-
goni za finalnu obradu koji su u sustavu s pilanom, ne-
maju potrebe za tom piljenom gra|om, pilane izra|uju i
samice za tr`i{te. Samice se izra|uju od kvalitetnijih
primarnih piljenica i u koli~inama koje ne naru{avaju
potrebe finalne obrade. Ako finalna proizvodnja ima
potrebe za cjelokupnom gra|om, tada se sve piljenice
namjenski obra|uju u piljene elemente.
Op}enito drvnu industriju Republike Hrvatske
obilje`ava velik broj malih poduze}a i razmjerno malo
velikih proizvo|a~a. Osobito je izra`en problem preve-
likih kapaciteta pilanske industrije, koji su jo{ uvijek tri
puta ve}i od dopu{tenog etata sje~e u na{im {umama.
Stanje u velikom broju pogona za primarnu obra-
du drva prili~no je lo{e: oprema je stara dvadeset i vi{e
godina, uz rad u dvije smjene, vrlo ~esto i u tri, tehni~ki
je dotrajala. Tehnolo{ki zaostalom opremom ne mogu
se obra|ivati trupci, od kojih bi se dobivale piljenice vi-
soke kvalitete (npr. problemi s to~no{}u piljenja, kvali-
tetom piljene povr{ine piljenica i dr.). Obradom nije
mogu}e ostvariti optimalno koli~insko i kvalitativno
iskori{tenje trupaca, ostvariti obradu potrebnih koli~ina
trupaca, pove}ati produktivnost rada i dr. Ve}ina do-
radnih pilana u sli~nom je stanju kao i primarne pilane.
Jedan broj primarnih, poglavito doradnih pilana oprem-
ljen je modernom opremom za krojenje piljenica opti-
miranjem uz pomo} ra~unala (sl. 5).
Mnoge pilane jo{ se uvijek kao primarnim stro-
jem koriste i pilama jarma~ama. Poznato je da tra~ne
pile trup~are u obradi tvrdih lista~a imaju niz prednosti
pred jarma~ama, {to je vezano za individualni na~in pil-
jenja, ve}e mogu}nosti razli~itih tehnika piljenja i dr.
No usprkos takvim prednostima tra~nih pila trup~ara,
one su ostale nedovoljno iskori{tene. Primjerice, vrlo
se rijetko primjenjuje na~in piljenja trupaca paralelno s
izvodnicom (pla{tom) trupca, pri ~emu neokraj~ana
gra|a gotovo jednake {irine po cijeloj duljini trupca,
nema presijecanja `ice trupca, najkvalitetniji dio trupca
uz pla{t pretvara se u piljenice duljine trupca. Rje|e se
primjenjuju i na~ini piljenja trupaca pri kojima ve}i dio
piljenica ima teksturu blista~e i polublista~e (sl. 6).
Velik broj pilana ima slaba ili nikakva rje{enja za
pilanski ostatak, tj. za piljevinu, koru, okorke, okrajke i
dr. Uglavnom se ti ostaci iskori{tavaju za proizvodnju
toplinske energije, prodaju se stanovni{tvu za ogrjev i
sl. Pritom pilane nerijetko imaju velike probleme i
tro{kove za zbrinjavanje svih ostataka u kasno prolje}e,
ljeto i ranu jesen. Treba spomenuti da pilane sve vi{e
ula`u u pogone za proizvodnju briketa, peleta i drvenog
ugljena. Navedeni ostaci ne nalaze ve}u primjenu u
proizvodnji plo~a od usitnjenog drva.
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Slika 5. Detalj unutra{njosti jedne suvremeno opremljene
hrvatske doradne pilane (PM Lignum)
Figure 5 Interior of a modern Croatian secondary sawmill
Slika 6. Pilansko postrojenje (Vi{evica komp - Peru{i})
Figure 6 Sawmilling plant
S obzirom na sve ve}u potra`nju piljene gra|e um-
jetno osu{ene do odre|enog sadr`aja vode, sve se ve}e
zna~enje pridaje i tom segmentu obrade drva. Trenu-
ta~no postoji vrlo veliku tehnolo{ka razlika me|u poje-
dinim tvrtkama koje se bave su{enjem i parenjem drva,
{to uvelike ovisi o koli~ini ulo`enih sredstava i stru~nosti
osoba koje se time bave. Na temelju rezultata istra`ivan-
ja problematike hidrotermi~ke obrade drva u nekim po-
gonima Hrvatske provedenog tijekom 2001. godine
mogu se donijeti odre|eni zaklju~ci. Stanje su{ionica
prema starosti bilo je takvo da je oko 20 % su{ionica bilo
starije od 20 godina. Taj podatak stvara dojam da je stan-
je bilo relativno dobro. Problem je u ~injenici da je u ve-
likim drvoobra|iva~kim sustavima razvijen hijerarhijski
na~in odlu~ivanja i vlasni{tva, pa osoba koja je tehnolog
su{enja nema pravo odlu~ivati o odr`avanju su{ionica ni
o potrebnim investicijama i sl. Tehnolog su{enja ima
ograni~en pristup informacijama izvan pogona i ne mo`e
~esto samostalno kontaktirati sa znanstvenim institucija-
ma i proizvo|a~ima su{ionica i opreme. Za razliku od
takvih tvrtki, manje privatne pilane tvrtke u jednoj osobi
kao vlasniku objedinjuju vi{e razli~itih funkcija, pa su te
osobe zainteresirane za rje{avanje problema koji se po-
javljuju pri su{enju kako ne bi snosili izravan financijski
gubitak. Istra`ivanjem se do{lo i do spoznaje da postoji
izrazita razlika u kvaliteti su{enja u pojedinim tvrtkama s
obzirom na ulo`eni novac, kvalitetu kupljenih su{ionica
i kontrolne opreme, poznavanje problematike su{enja,
kvalificiranost osoba i interes za unapre|enjem proiz-
vodnje, koji je usko povezan s financijskim mogu}no-
stima (Pervan, 2001).
Dio instaliranih pilanskih kapaciteta u pojedinim
regijama prili~no je prilago|en raspolo`ivoj drvnoj si-
rovini. Nepovoljna lokacija pilanskih pogona jest ona u
ve}im centrima, {to zna~i veliku udaljenost za dopremu
drvne sirovine. Visoki tro{kovi transporta naj~e{}e nisu
isplativi za trupce najni`ih klasa kakvo}e, trupce man-
jih promjera i vrste drva manje vrijednosti (vrba i topo-
la). U nekih vrsta drva tro{kovi prijevoza iznose i do 40
% cijene trupaca (Prka, 1996).
Najve}i dio piljene gra|e koji se proizvede u
hrvatskim pilanama izvozi se, prete`ito u zapadnoeu-
ropske zemlje. Izvoz je, naime, uvjet opstanka indu-
strijske obrade drva u uvjetima vrlo male potra`nje na
doma}em tr`i{tu. Strate{ko je opredjeljenje dr`ave i
drvne struke da se struktura izvoza drvnih proizvoda iz-
mijeni u korist proizvoda vi{eg stupnja finalne obrade.
U tablici 5. prikazani su podaci o proizvodnji piljene
gra|e, a u tablici 6. prikazana je struktura izvoza piljene
gra|e u Republici Hrvatskoj.
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Tablica 5. Proizvodnja piljene gra|e u Republici Hrvatskoj
Table 5 Sawnwood production in Croatia by years and different wood species
Piljena gra|a, m3/god.
Sawnwood, m3 per year
Godina / Year
1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996.
hrast / Oak 298 211 253 330 175 043 196 358 200 784 176 227 169 186 182 837
bukva / Beech 398 437 338 731 236 155 247 289 245 815 225 701 217 454 224 750
jasen / Ash 35 769 34 475 14 599 25 799 32 556 21 064 33 447 20 955
aOTL / bOHBWS 40 450 37 779 16 109 25 606 36 310 27 178 26 407 20 607
topola / Poplar 40 307 24 450 9 315 9 761 8 722 7 147 6 075 5 855
cOML / dOSBS 57 200 50 283 33 023 26 213 29 282 33 346 24 831 27 959
~etinja~e / Conifers 228 064 190 212 102 679 117 685 145 776 119 106 100 944 114 449
ukupno / Total 1 098 438 929 260 596 923 650 711 699 245 609 771 578 344 597 412
Piljena gra|a, m3/god.
Sawnwood, m3 per year
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.
hrast / Oak 157 103 145 186 143 538 178 002 209 369 173 171 167 062 187 694
bukva / Beech 241 372 226 703 245 144 287 586 283 625 279 160 260 066 255 211
jasen / Ash 24 048 17 586 14 404 38 573 35 470 37 830 36 706 29 090
aOTL / bOHBS 22 639 19 467 19 966 15 169 20 793 25 752 17 990 22 454
topola / Poplar 18 164 20 332 14 149 11 093 11 409 10 465 19 309 15 925
cOML / dOSBS 16 918 10 574 10 003 16 980 18 186 13 831 20 541 22 596
~etinja~e / Conifers 137 129 140 983 107 502 115 461 97 243 85 430 81 142 95 150
ukupno / Total 617 373 580 831 554 706 662 864 676 095 625 639 602 816 628 120
Izvor/Source: DZS Hrvatske, Croatiadrvo i HGK.
aOTL-ostale tvrde lista~e; bOHBS-Other hardwood broadleaved species; cOML-ostale meke lista~e; dOSBS-Other softwood
broadleaved species
5. PILANARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
– POGLED U BUDU]NOST
5 SAWMILLING IN CROATIA – FUTURE VIEW
Razmatranje budu}nosti razvoja industrijske pre-
rade drva i papira u Hrvatskoj posljednih je nekoliko
godina bilo predmetom raznih studija. Neke su se studi-
je opse`nije, a neke manje opse`no dotakle i pitanja
hrvatskog pilanarstva. Osim {to se bavi rje{avanjem ra-
spodjele trupaca izme|u Hrvatskih {uma d.o.o. i tzv. fi-
nalista aktualna se strategija razvoja industrijske prera-
de drva i papira zapravo daje prednost promjeni struk-
ture proizvodnje u industrijskoj obradi drva s primarne
obrade drva (pilanarstva) u korist finalne obrade drva i
izvoza. Zanimljivo je da strategija u zaklju~ku donosi
prognozu FAO-a za Hrvatsku iz koje je vidljivo da se
na{a zemlja svrstava u skupinu zemalja koje }e imati
vi{ak piljene gra|e, {to zna~i da nam se predvi|a uloga
izvoznika piljene gra|e i elemenata, a ne finalnih proiz-
voda od drva. Trenuta~no je to~no da se ne mo`emo
olako odre}i od razvoja i unapre|enja pilanarstva u nas,
kako god favorizirali finalnu obradu.
Posljednja studija koja se posebno temeljito poza-
bavila predvi|anjima doga|anja i u pilanarstvu prezen-
tirana je 1995. pod naslovom Stanje, pravci i strategija
razvitka industrijske prerade drva u Republici Hrvat-
skoj do 2010. godine. Pokazatelji dijela te studije, u ko-
joj se obra|uju stanje i pravci razvoja pilanske obrade
drva u Republici Hrvatskoj predvi|aju da }e se do
2005. godine drvna sirovina, koja je namijenjena pilan-
skoj obradi, planirati u koli~inama od 1 730 000 m3, a
do 2025. godine u opsegu od 1 630 000 m3 trupaca
godi{nje. Iz tih se podataka mo`e zaklju~iti da }e za pi-
lansku obradu u tom razdoblju biti na raspolaganju pro-
sje~no 1 700 000 m3 trupaca godi{nje. Razvrstavanjem
trupaca po kakvo}i pri prodaji, a ne, kao do sada, po
namjeni, osigurat }e se rentabilna i profitabilna obrada
drva u primarnoj pilani i trupaca najni`e kakvo}e.
Studija pokazuje da se od pribli`no 1 700 000 m3
pilanskih trupaca godi{nje, koliko }e ih biti na raspola-
ganju, mo`e proizvesti oko 1 150 000 m3 primarnih pi-
ljenica. Od te koli~ine oko 230 000 m3 piljenica otpada
na neokraj~enu komercijalnu gra|u kvalitete I/IV, a
oko 920 000 m3 na piljenice u doradnoj kvaliteti. Udio
pilanskog ostatka u obliku kore pri tome iznosi 170 000
m3 (kora nije ura~unana u ukupnu koli~inu, jer se drvo
mjeri i kupuje bez kore), u obliku piljevine 130 000 m3,
a u obliku ostaloga drvnog ostatka 299 000 m3. Gubici
pri su{enju i zbog nadmjera iznose 115 000 m3.
Daljnjom sekundarnom obradom od 920 000 m3
doradnih piljenica mo`e se proizvesti oko 92 000 m3 pi-
ljenica koje se ne}e dalje obra|ivati, 400 000 – 450 000
m3 piljenih elemenata, uz oko 99 500 m3 piljevine te
ostatak korisnog materijala od 158 000 do 248 000 m3.
Gubici pri su{enju i zbog nadmjere iznose 82 000 m3.
Iz proizvedenih piljenih elemenata teorijski se
mo`e proizvesti oko 28 000 000 do 34 000 000 komada
raznih stolica, 13 200 000 m2 klasi~nog parketa deblji-
ne 22 mm ili 22 000 000 m2 mozaik - parketa debljine 8
mm. Dodatnom obradom komercijalnih piljenica iz pri-
marne, odnosno doradne obrade u finalne proizvode te
se koli~ine mogu pove}ati za pribli`no 30 %.
Promatrano u vrijednosnim odnosima, na 1 kn
vrijednosti ulazne sirovine u primarnoj se pilanskoj
obradi vrijednost pove}ava na oko 1,5 do 2 kn, u nam-
jenskoj izradbi piljenih elemenata na oko 3 do 5 kn, a
pri izradi finalnog proizvoda na 9 do 15 kn i vi{e.
Od drvnih ostataka pilanske obrade teorijski se
mo`e proizvesti oko 305 000 do 346 000 m3 gotovih
plo~a od usitnjenog drva. Od piljevine i kore mo`e se
gorenjem proizvesti oko 1 489 000 MWh toplinske
energije.
Studija o stanju i pravcima razvoja pilanske obrade
drva predvi|a da }e se pilanska obrada razvijati u dvije
odvojene tehnolo{ke cjeline: kao primarna obrada u pri-
marnim pilanama i kao doradna obrada u doradnima.
Odnos transportnih tro{kova i vrijednosti pilan-
skih trupaca pogoduje i ekonomski zahtijeva pribli-
`avanje odre|enih pilanskih kapaciteta {umskom po-
dru~ju {to je drvna sirovina ni`e kakvo}e i ni`e vrijed-
nosti. To }e potaknuti da se bli`e drvnoj sirovini grade
manji pilanski kapaciteti, tzv. obiteljske pilane ili pila-
ne onih kapaciteta koji }e po vrsti, kakvo}i, promjeru,
koli~ini i dr. odgovarati raspolo`ivoj sirovini. Prostor-
no pribli`ivanje primarnih pilana odre|enih kapaciteta
drvnoj sirovini bit }e nu`no radi omogu}ivanja profita-
bilne obrade i znatnijeg sni`enja tro{kova transporta do
potro{a~a u odnosu prema tro{kovima transporta pri-
marnih piljenica, poglavito prosu{enih i suhih. Radi
ostvarivanja profita, mo`e se o~ekivati da }e se uz pri-
marne pilane jo{ ~e{}e graditi kapaciteti za umjetno
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Tablica 6. Struktura izvoza piljene gra|e u Republici Hrvatskoj
Table 6 Structure of sawnwood export in Croatia by years and different wood species
Piljena gra|a
Sawnwood
Vrijednost izvoza, USD / Export value, USD
1989. 1994. 1999. 2004.
hrast / Oak 43 604 000 41 777 000 47 350 000 60 175 000
bukva / Beech 29 575 000 34 419 000 46 594 000 46 736 000
jasen / Ash 7 782 000 12 071 000 10 076 000 …
ostalo / Other 10 252 000 14 583 000 10 532 000 34 087 000
ukupno / Total 91 313 000 102 850 000 114 552 000 140 998 000
Izvor/Source: DZS Hrvatske, Croatiadrvo i HGK.
su{enje i parenje te }e se isporu~ivati piljenice s
kona~nom vlagom koja je potrebna za finalni proizvod.
Smanjenje tro{kova u obradi drva trebalo bi se
posti}i i obradom dijela primarnih piljenica u piljene
drvne elemente, pri ~emu ostatak kao piljevina, sitni
ostaci i dr. ostaju na lokaciji pilane, a oni iznose 40 % i
vi{e.
Proizvodnja primarnih piljenica osnovica je za
razvoj obrade drva u proizvode s vi{im stupnjem obra-
de. Odre|eni sortimenti primarnih proizvoda u ni`e
kvalitete i iskoristivosti imaju slabe izglede za uspje{nu
prodaju bez odre|enog stupnja dorade.
Razvoj sekundarne pilanske obrade mo`e se
o~ekivati u sustavu primarnih pilana ili u sklopu samo-
stalne obrade drva, u kojoj }e se drvna sirovina u obliku
primarnih piljenica kupovati od primarnih pilana na or-
ganiziranom tr`i{tu. Primarne }e se piljenice obra|ivati
u doradnoj pilani u svje`em stanju ili osu{ene do
kona~ne vlage potrebne za finalni proizvod od drva.
Doradne pilane manjeg kapaciteta koje nisu u sustavu
pilane, naj~e{}e }e izra|ivati grube piljene elemente u
prosu{enome ili svje`em stanju i, eventualno, sa `elje-
nim sadr`ajem vode od primarnih piljenica. One }e biti
organizirane kao obiteljske doradne pilane i trebale bi
kooperirati s pogonima za finalnu obradu drva. Dorad-
ne pilane ve}eg kapaciteta, privatizirane i obiteljske,
koje }e biti u sustavu primarnih pilana, kao i one koje }e
biti tehnolo{ki, organizacijski ili vlasni~ki odvojene od
primarnih pilana po pravilu bi trebale izra|ivati grube,
poludovr{ene, a iznimno i gotove elemente `eljene
suho}e (Prka, 1996).
Kada je rije~ o novoopremljenim ili renoviranim
pilanama glede tehnolo{ke opremljenosti i moderniza-
cije te ra~unalne podr{ke instaliranih strojeva sve }e se
ve}e zna~enje pridavati ~imbenicima unapre|enja pi-
lanske proizvodnje (Bre`njak, 1997), tj.:
• visokom stupnju automatizacije i primjene kompju-
torske tehnologije,
• pobolj{anju kvalitete piljenja odnosno obrade pilje-
nica,
• pove}anju iskori{tenosti pilanske sirovine (to~nost
piljenja, {irina raspiljka, odgovaraju}e namje{tanje
trupaca za raspiljivanje i dr.),
• pove}anju kapaciteta strojeva,
• duljegom vijeku trajanja strojeva, posebno duljem
vremenu uporabe listova pile provo|enjem postupa-
ka stelitiranja i izrade vrhova zubaca od tvrdog mate-
rijala i sl.,
• ve}oj sigurnosti pri radu, boljim uvjetima rada radni-
ka, rje{avanjem problema buke i drvne pra{ine odno-
sno brige za okoli{ u naj{irem smislu itd.
U pilanskoj obradi tvrdih lista~a sve }e se vi{e
iskori{tavati komparativne prednosti tra~nih pila trup-
~ara, ponajprije individualni pristup piljenju trupaca.
Ve} se danas tra~ne pile trup~are mogu opremiti ra~u-
nalima radi odre|ivanja polo`aja raspiljka s obzirom na
zadane debljine piljenica. Za manje vrijednu sirovinu
npr. za trupce manjeg promjera rabit }e se i postoje}e,
odnosno modernizirane verzije jarma~a s pomi~nim
slogovima listova pila. Za takvu sirovinu sve }e se
~e{}e upotrebljavati vi{estruke i vi{elisne kru`ne pile
trup~are i paralice, kojima }e se dijelovi tanjih trupaca
obra|ivati u odre|ene pilanske proizvode to~no defini-
ranih zna~ajki (prizma, fli~, deblja planka, listovi i sl.).
U obradi ~etinja~a veliko }e zna~enje i dalje imati
tra~ne pile trup~are. Tako|er }e se i nadalje djelomi~no
koristiti odre|ene komparativne prednosti jarma~a pri
raspiljivanju ~etinja~a. Iako za obradu jednog dijela te
vrste pilanske sirovine postoji mogu}nost i obrade
vi{estrukim tra~nim i kru`nim pilama trup~arama ili
ivera~ima, {to je uobi~ajeno, osobito u najsjevernijim
zemljama zapadne Europe i Amerike, za prihva}anje
ove tehnologije biti }e potrebno jo{ vremena.
Primjenom ra~unalno podr`anih linija danas je iz-
radba piljenih elemenata u novoopremljenim hrvatskim
doradnim pilanama takva da se piljenice najprije
uzdu`no raspiljuju u letve zadanih {irina, a zatim se te
letve popre~no prikra}uju na odre|ene duljine prema
zadanoj specifikaciji. Taj na~in izrade omogu}uje ve}i
priljev duljih elemenata, koje se i naj~e{}e tra`i, ali i
imaju najve}u vrijednost (sl. 7. i 8). Dio doradnih pilana
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Slika 7. Detalj upravlja~koga radnog mjesta s ra~unalnim su-
stavom za optimiranje polo`aja raspiljka na vi{elisnoj
kru`noj pili (PM Lignum)
Figure 7 Computer-supported control for optimizing sawkerf
position on multiple circular saw
Slika 8. Detalj ra~unalom upravljene kru`ne pile za popre~no
piljenje drvnih elemenata optimiranjem duljina (PM Lignum)
Figure 8 Computer-supported crosscut circular saw with op-
timization of stock length cutting
}e i dalje obra|ivati piljenica popre~no-uzdu`nim
na~inom piljenja s obzirom na raspolo`ivu tehnologiju
i koncepciju proizvodnje.
U uvijetima dana{nje nesre|enosti tr`i{ta pilanske
sirovine i proizvoda spominje se i projekt burze pilanske
sirovine, odnosno pilanskih proizvoda. Prevladava staja-
li{te da je za hrvatsko tr`i{te primjeren model admini-
strativno - virtualne burze na kojoj proizvo|a~ke tvrtke
objavljuju ponude svojih roba, odnosno na kojoj poten-
cijalni kupci dobivaju dnevni pregled ponuda, prate cije-
nu pojedinih sortimenata te se nadme}u pri kupnji. Tak-
va burza ne bi sama konkurirala pri kupnji roba, ve} bi
samo slu`ila kao portal na kojemu bi se povezivali kupci
i dobavlja~i. Predla`e se da se burza ustroji kao dioni~ko
dru{tvo u vlasni{tvu vode}ih sektorskih tvrtki, dr`avnih
institucija, Hrvatskih {uma, d.o.o. i HGK. To bi jam~ilo
da }e zadovoljiti osnovne ciljeve svoga postojanja -
ja~ati ponudu piljene gra|e na doma}em tr`i{tu te stvori-
ti transparentniji na~in prodaje pilanske sirovine u zemlji
i inozemstvu (Kavran, 2006).
Kadrovi, odnosno zaposlenici u pilanskoj obradi
drva zna~ajan su ~initelj razvoja pilanske obrade, koji
utje~e na oblikovanje organizacijske strukture podu-
ze}a i na mjesto pilane u organizaciji. Uvo|enjem no-
vih tehnologija uz potporu ra~unala porast }e potreba
za stru~njacima, {to }e se o~itovati i na pobolj{anju
kvalitete njihova {kolovanja. S tim u svezi nastali su i
nastaju novi planovi i programi {kolovanja, kako u
srednjim strukovnim {kolama za zanimanja rukovatelja
na pojedinim pilanskim strojevima, tako i na fakulteti-
ma za upravlja~ko osoblje.
6. ZAKLJU^AK
6 CONCLUSION
Na kraju }emo ovaj ~lanak zavr{iti citatom prof.
dr. sc. Marijana Bre`njaka, profesora emeritusa, koji je
iznio sljede}e postavke o pilanama, kakve nam zapravo
trebaju u Hrvatskoj.
Hrvatska suvremena industrijska pilanska obrada
treba biti utemeljena na namjenskoj tehnologiji. Pod
time mislimo na obradu ulazne sirovine, tj. pilanskih tru-
paca ili, po`eljnije, duge oblovine, i to prete`no ili, jo{
bolje, u potpunosti, u piljene elemente namijenjene
kona~noj finalizaciji u odre|ene gotove uporabne proiz-
vode za poznatog kupca. Takvi piljeni elementi - obradci
po svojim dimenzijama, kvalitetom drva, kvalitetom
obrade, sadr`ajem vode u drvu, to~no{}u isporuke te,
eventualno, i drugim posebnim zahtjevima, moraju od-
govarati potrebama industrije finalnih proizvoda.
Suvremena pilanska tehnologija zahtijeva i mo-
dernu, u~inkovitu opremu primarnim i sekundarnim pi-
lanskim strojevima i drugim odgovaraju}im ure|ajima,
uz primjenu i kompjutorske tehnologije. Posebno se na-
gla{ava potreba uporabe, i to kao primarnih pilanskih
strojeva, suvremenih tra~nih pila trup~ara, primjerice, s
mogu}no{}u piljenja paralelno s pla{tom trupca i ba-
rem djelomi~no kompjutoriziranih linija za obradu pri-
marnih piljenica u namjenske elemente za razli~ite po-
trebe finalnoj industriji namje{taja, gra|evne stolarije,
sve razli~itijih podnih elemenata, zidnih obloga i broj-
nih drugih proizvoda.
Zbog mnogih je ekonomsko-organizacijskih raz-
loga korisno da suvremene namjenske pilane proizvode
piljene obratke za ve}i broj finalnih pogona. Time se
stvaraju vrlo dobri preduvjeti za uspje{no kompleksno i
potpuno kvantitativno i kvalitativno iskori{tenje pilan-
ske sirovine, na korist pilanske obrade drva, ali i cjelo-
kupne drvne industrije. Takva su nam pilanska postro-
jenja sigurno vi{e nego potrebna.
U kontekstu produktivnosti rada, ona ne mora biti
uvijek maksimalna (a te su mogu}nosti danas goleme),
ve} u odre|enim okolnostima optimalna. Pritom misli-
mo na mno{tvo okolnosti o kojoj stvarna, odabrana pro-
duktivnost rada ovisi, prije svega na sada{nju cijenu
rada u Hrvatskoj i na tro{kove investicija, upravljanja i
odr`avanja visokosofisticiranih najsuvremenijih susta-
va proizvodnje u pilanskoj industriji, koji se u raz-
li~itim okolnostima mogu znatno razlikovati. Dakle,
pove}anje produktivnosti pilanske proizvodnje sigurno
je nu`no, ali do neke optimalne razine (svakako imaju}i
na umu da }e potreba za ve}om produktivno{}u rada
biti u porastu ovisno o na{emu op}em tehnolo{kom,
tehni~kom i ekonomskom napretku). Pritom treba za-
boraviti da se suvremeni visokoproduktivni ure|aji i ci-
jeli sustavi obrade trupaca i piljenica uvode u dijelu
proizvodnoga pilanskog procesa, gdje }e najvi{e prido-
nijeti ve}em iskori{tenju sirovine i kvaliteti proizvede-
nih piljenica (u svim njezinim oblicima).
Pilanska obrada drva mora biti prije svega "u
slu`bi" visokovrijednih proizvoda na{e finalne indu-
strije kao {to je izrada namje{taja. No za takvu se raz-
vojnu strategiju mora izboriti i industrija finalnih proiz-
voda. Ona kvalitetom i cijenom svojih krajnjih uporab-
nih proizvoda, posebno onih namijenjenih izvozu, na
odre|ene na~ine treba pridonijeti i tehni~kom una-
pre|enju i modernizaciji pilanske obrade drva. U su-
protnome, pilane }e se, osobito one u svom najprimitiv-
nijem tehni~ko - tehnolo{kom izdanju, zalagati samo
svoje profitabilne interese: proizvoditi primarne pilje-
nice, eventualno uz najnu`niju razinu dorade, te ih
(osobito one najkvalitetnije) plasirati na strana tr`i{ta.
O tom problemu zajedni~ku ekonomsku, tehnolo{ku i
tehni~ku politiku trebaju voditi i primarna i finalna
obrada te prerada drva, radi {to uspje{nijeg iskori{tenja
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